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FORSKRI FTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE 
SILD I 1983 . 
Med hjenunel i § 5 første ledd i kgl. res. av 10. juni 1983 
(forskrifter om regulering av f i sket etter norsk vårgytende 
sild i 1983) har Fiskeridirektøren 1 8 . 10 . 83 bestemt: 
I forskrifter om regulering av fisket etter norsk vårgytende 
sild i 1983 gitt av Fiskeridirektøren 21 . 7 . 83 gjøres følgende 
endringer: 
I 
Antall nyrekrutteringstillatelser for Møre og Romsdal Økes 
fra 7 til 8 . 
Antall nyrekrutteringstil l atelser fo r Sogn og Fjordan e Økes 
fra 5 til 6 . 
II 
Denne endring trer i kraft straks . 
Etter denne endring har forskriftene av 21 . 7 . 83 følgende ordlyd: 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE 
SILD I 1983 . NYREKRUTTERING . 
Med hjenunel i § 5 første ledd i kgl . res . av 10 . juni 1983 har 
Fiskeridirektøren 21.7 . 83 bes temt: 
§ l 
Tillatelser gitt i medhold av § 5 i kgl. res. av 10. juni 1983 
(nyrekr utteringstillatelser) for deles fylkesvis som følger: 
Finnmark 6 
Troms 7 
Nordland 11 
Nord-Trøndelag 4 
Sør- Trøndelag 4 
Møre og Romsdal 8 
Sogn og Fjordane 6 
Hordaland 5 
Rogaland 1 
Agder-Østfold 0 
Totalt 52 
§ 2 
Denne f orskri ft trer i kraf t straks . 
